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REAL DECRETO 2.496/1976, de 30 de octubre, por el
qtte se nombra Comandante General de la Flota al
Vicealmirante don *Juan Carlos Muñoz-Delgado y Pintó.
Página 3.021.
REAL DEC.R ETO 2.497/1976, de 30 de octubre, por el
que se nombra Director de Construcciones Navales Mi






l't 1E1/ POS DE oFICIALEs
Ascensos,
Resolución número 1.158/76 por la que se asciende al
empleo inmediato al Teniente de Navío don Rafael de
Ugarte y de la Azuela.----l'ágina 3.021.
,Impliación y 'unión de apellidos.
Resolución número 2.045/76 por 1I. que se dispoift se
pi- aetiq lie11 las oportunas rectificaciones en toda la do
etimentación oficial del Teniente Coronel Médico don
Daniel Gonzfdez Lóvez.—Página 3.021.
CUERPO DE SUBOFICIALES V ASIMILADOS
Des tinos.
Resolución número 2.046/76 por la que se dispone pase
destinado a los Servicios Generales del CIA Ji' el Con
tramaestre M4yor don Luciano Esteban Fernández.—
l'áminas 3.021 y 3.022.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Concuirsos.
Resolución número 230/76 por la que se convoca ~cur
io) para efectuar 1()s cursos de Formación de Oficiales




Resolución número 233/76 por la que se reconoce el de
recho al uso del distintivo de Profesorado al Capitán
<le Fragata don Emilio Eisteban-Infantes y Bertrand.—
Página 3.022.
Resolución número 231/76 pm la que se reconoce el de
1 echo al uso del distintivo (le Profesorado al Capitán
de Corbeta don José María Mollfulleda Buesa.--Pági
gilia 3.022.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y A3I1ILAI5OS
Curso para ingrivo en la Escala 1?(,,vica 114 Cuerpo
,‘:nboliciales.-2."
Resolución delegada número 1.155/76 por la que se am
plía, en el sentido (lile se expresa, la Resolución dele
gada número 505/76 (1). ( ). iit'nuer.o 121).—Página 3.022.
MARINERIA
r'urso Electricidad y Electrónica flási«t.
Admisión.
Resolución delegada número 1.154/76 por la que se desig
na para realizar el cui ',o (le Elect.iicida(1 ■ Electrónica
Básica al (al )0 primero Especialista Torvedistzt (V)
Jorge Darío de 1.1 Rosa Quirós. Página 3.023.
Alumnos Especialistas.----Pajas.
Resolución delegada número 1.153/76 por la que causan
baja como alumnos Especialistas de Electrónica de
Sonar los que $e indican. -Pagina 3.023.
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MILICIA NAVAL UNIVERSITAItIA
Baja.
O. M. número 1.037/76 (D) por la que se dispone cause
baja en 14 Milicia Nasal Universitaria don Alfonso Ma
ría Luna Coste.—P4gina 3.023.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO LL OFICIALES
Destinos.
Resolución número 1.157/76 por la que se dispone pase
destinado al Estado Mayor de la Jurisdicción Central
el Comandante de Infantería de Marina don Alvaro






número 1.156/76 por la que se conceden los
se señalan al personal de los diferentes
se relaciona. Páginas 3.023 a 3.025.
RECOMPENSAS
Cri4.1 del Mérito .Vcrya!
O. M. número 1.038/76 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco, al
Capitán de Navío don Enrique Manera Regueira.—Pa
gina 3.025.
o. M. número 1.039/76 por la que «le concede la Cruz del
Mérito Naval de la clase que para cada uno se indica,
con distintivo blanco. al personal que se cita.—Pági
na 3.025.
o. M. número 1.040/76 por la que se concede la Cruz (lel
Mérito Naval de la clase que para cada uno se (letalla.
Página 302')
con distintivo blanco, al personal que se reseña.—Pá
gina 3.025.
O. M. número 1.041/76 por la que se rectifica, en el senti
do que se expresa, la Orden Ministerial número 930/76
tD. O. núm. Z24).—Página 3.026.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
01WEN de 29 de septiembre de 1976 por la que se reguía
el régimen de indemnización por traslado de residencia.
Página 3.026 y 3.027.
MINISTERIO DEL EJERCITO
DIRECCION GENERAL DE MUTILADOS DF GUERRA POR LA PATRI
Ingresos.—Orden de 29 de octubre (le 1976 por la que se
concede el ingreso en el Benemérito Cuerpo de Muti
lados, con la calificación de Caballero Mutilado per
manente en acto de servicio, al personal que se cita.—
Página 3.027.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 11 de octubre
de 1976 por la que se conceden las condecoraciones
pensionadas que se indican al personal de la Armada
que se menciona.-4Pálgina 3.028.
MINISTERIO DE HACIENDA
CORROCCION de errores de la Orden de 19 de octubre
de 1976 por la que se dictan normas de desarrollo de los
artículos y 21.3 del Real Decreto-ley 18/1976, de 8
de octubre, relativas al Impuesto General sobre la
Renta de las Personas Físicas.—Página 3.028.
ANUNCIOS PARTICULARES
Provisión de destinos.--Cuerpo General. Página 3.030.
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DECRETOS
MUNIIS-1 ERIO DE MARINA
RFAL DECRETO 2.496/1976, de 30 de octubre, por el que s, pjombra Comandantela Flota al 1 "icealtnirante don uan Carlo%. 31 'f rroz-De!qado y Pinto.
A propuesta del Ministro de Marina, v previa delillTación del Consejo de Nlin's:ros en su t k.uni4.1t1del día vtntintieve de octubre de mil novecientos se:enta v seis,
Vengo en nombrar Comandante General de la Flota al Vicealmirante don Juan Carlos Mufioz-Delgalo y Pintó, que cesa en el cargo de Director de Construccienes Navales Nlilitares.
General de
Dado en Nladrid a treinta de octubre
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VE1GA Y SANZ
de mil novecientos setenta y seis.
JUAN CARLOS
(I)el B. O. (le! Estado nt'im. 265, plíg.2 1.779.1
REAL DECRETO 2.497/1976. de 30 de octubre. por 1 que s nombra Director de Construccio
nes Nait'ales Alilitares al Vicealmirante don Luis Araoalo
.\ propue ta del Niinitro de Nlarina,
Vengo en nombrar Director de Construcciones Navales Militares al Vicealmirante don Luis Arévalo
Pelltiz, que cesa en el cargo de Conrndante General de la Flota.
Dado en Madrid a treinta de octubre de mil nov( cien:os se'enta y seis.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
JUAN CARLOS







Resolución núm. 1.158/76. del jefe del Departa
mr.nto de Personal.- Por existir vacante, tener cum
pHlas las condiciones regjam-inarias y haber sido de
clarado ''apio" por la Imita de Clasificación. Ye as
ciende al empleo inmedialo. en ,evunda var7mte fija
Afi(• \aval 1')76-77, c(.11 antigiíedad 2() (le
betillirr• efectos administrativos a partir de1 del actual, al Teniente de Navío don Rafael (le
l'garte y de 1;1 1711(-1n.
Niaitt- <1. 2 de ill#vittill)r. (le 1976.
El, ALMIRANTE
JEFE DEI. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaral?. FrancoExcinos. Sres.
...
41)!pliación v uniOn de apellidos.
Resolución núm. 2.045/76, del Director de Re
clutamiento v 1)otaciones. —Concedida autorización
por el Ministerio de Justicia para que el Teniente
Corunel Nlé(Pco- don Daniel González Lópe7 pueda
amp'iar v usar como uno solo el apell:-do de González
de la l■1vera, continuando con el segundo actual (Ir
López, se disime que en toda la documentacil'm
(lel interesado se practiquen lns oportuirts reC
tificaeiones del)iendo figurar en lo stices•vo como
clon Daniel González de la Rivera López.
Nladrid, 2 de noviembre de 1976.
Et. DI R herrn(






del Rio ). Gonnilez-Aller
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
De.viinos.
Resolución núm. 2.046 76, del Directi)r ile Rc
(1111;11111(1)1() (I1'p)11C (111C COth
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tramaestre Mayor don Luciano Esteban Fernández
pase destinado, con carácter forzoso, a los Servicios
Generales del CIAF, cesando en la Estación Naval
de 1-a Algameca.
Mtadrid, 2 de noviembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Concursos.
Resolución núm. 230:76, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Se convoca concurso, para efec
tuar los cursos de Formación de Oficiale; Controla
dores de Interceptación Aérea que inicinrán en
!os meses de enero y abril de 1977.
2. El número de plazas que se convocan es d de
dos, una para cada curso de los citados.
3. Podrán solicitar dichas plazas los Tenientes de
Navío a partir del número 462 del Escalafoncillo del
mes de octubre actual y los Alféreces de Navío que
cuenten con dos años de embarco en la fecha de co
mienzo de cada curso, todos ellos procedentes de la
Enseñanza Superior Militar.
4. El desarrollo aproximado del curso ...er¿it el
siguiente:
4.1. Primera fase. Tres meses en la Escuela Cen
tral de Idiomas del Ministerio del Aire. Curso (k
inglés.
4.2. Segunda fase. Tres meses en la Escuela de
Transmisiones del Ejército del Aire (Cuatro Vien
tos). Curso teórico, propiamente (lidio.
4.3. Tercera fase. Duración variable.(alr(deror de
cuatro meses) en el Estacionamiento de un Escua
drón de Alerta y Control, prácticas reglamentarias
para la obtención sucesivamente del Título de Con
trolador en el nivel "Apto para la Alerta" y en el
nivel "Apto para el Combate" en .at grado "Clpaz"
5. A la terminación satisfactoria del curso, dichos
Oficiales pasarán destinados a buque con pesibilidad
de efectuar interceptaciones aéreas, donde ipermane
cerán un mínimo de dos años.
6. Las solicitudes, por conducto reglamentario,
deberán tener entrada en esta E)irección :mtes del
20 de noviembre próximo.
7. 1,os designados cesarán en sus destinoLe pa
,ando a depender de la Dirección de Enseñanza Naval.
Madrid, 28 de octubre de 1976.






Resolución núm. 233/76, de la Dirección de En
Naval.—Por reunir las condiciones exigidas
en el punto segundo de la Orden Ministerial de 26 de
diciembre de 1944 (1). 0. m'u•. 300), se reconoce el
derecho al ti,o del distintivo de Profesorado al Ca
pitán de Fragata don Emilio Esteban-Infantes v Ber
trand.
Madrid, 29 de octubre de 1976.




Resolución núm. 231/76, de la Dirección de En
señanza Naval.- Por reunir las condiciones exigidas
en el pitido segundo de la Orden Ministerial de 26 de
diciembre de 1944 (1). O. núm. 300), se reconoce el
derecho al uso del distintivo de Profesorado al Ca
pitán de Corbeta don José María 1V1ollfulleda
Madrid, 28 de octubre de 1976,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados
riir.s.0 para ingreso en la Escala, Básica (1cl Cuerpo
(le .S.uhoficiales.--Segunda fase.- --Admisijn
Resolución delegada núm. 1.155/76, de la jefatu
ra del Departamlento de Personal.—Se amplía la Re
,:oltición delegada número 505/76 de la jefatura del
lkpartamento de Personal (1). O. núm.. 121), en el
sentido de admitir al curso que señala el artículo 12 du
la Ley 19/73, de 21 de de 14-.‘specialistas de la
Armada, a fin de quedar ex imido de la limitación de
:tse( lis() (lite actualmviite h. aíecta, al Sargento ks
criLiente don Carlos E. de Lago Castillo, quecesarsuactual destino,
Madrid, 2K de octubre de 1976.
Por delegación:
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Marinería.
(.11r.so de •iceiriCidud »leeirÍm
Resolución delegada núm. 1.154/76, de la Jefatu
ra del 1)epa11ame111o de Personal.-----Se desigm para
realizar el curso de 14:lectricidad v Flectrónica
que se desarrolla en la 14,T1-41.\ del 27 (le octubre
(le 1976 al 31 (le marzo (le 1977. al Cabo': hilero
pecialista Torpe(lista (V) Jorge I) í I 1 I')._arm (.e .a ..osa
Madrid, 29 de ocluble de 1976.
Por delegación:
EL DI RE( roR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González -Llanos
F,xcmos. Sres. ...
Alumnos Espeeúllislas.--Bajas.
Resolución delegada núm. 1.153 76, (le la Jefa
tura del 1)(ypartainento de Personal. Por aplicación
de lo dispuesto en el apartado (1) del punto 1 del
lindo 12 (le! Decreto 1.()50/74, (le 31 de mayo, por
el que se des:Irr(dla 1 1,CV 19/73, de 21 (le julio, de
1..specia1istas (le la Armarla, causan baja como alum
nos 1..specialistas de Electrónica de Sonar Luis Con
talez,(le 1.ainadrid lodríguez y José Salcedo Solde
villa, los cuales continuarán al servicio (le la Arma
da como 1,\Iarine1os de primera hasta completar el
perí(),Io dv actividad fijado para el personal del re
clulanliento obligatorio.
1;1(11-i(1, 29 (le octubre (le 1 )76,
Por delegación:
FA, I_)11:EcToR DE ENSEÑANZA NAVAL,






Orden Ministerial núm. 1.037/76 (D).- Por apli
cación de lo dispuesto en la ()rden Ministor;.al ni")
mrro 2.67g/(17 (I). (). n(,m.. 111), artículo .32. airdr
tados 1 v 2), se dispone cause bala en la Milicia Na
•l (*iiiversitaria, modalidad de "compromiso volun
taria" (Ion Al.fotk,o Nlaría I .atzuna Coste, quedando un
la ,iina( '(")11 militar que por su edad le corresponda.
Ma(11 id, 99 de octubre de 1976,
Por delegación :
EL ALMIRANTE
IEEE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Francisco Jaraiz FrancoExcino,,, Sres. ...
Número 254.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.157/76, de la Jefatura del De
;)arianienlo dr Per~a1.------Se dispone que el Coman
lante (le infantería (le :■larina, Grupo "Ir, don Al
\ aro (le Saavedra I■ausá pase destinado al *Estado
NUINor de la jurisdicción Central, cesando en la
leiattira (lel Apoyo Logístico.
Jl d(stitio se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 2 de noviembre de 1976.
EL ALMIRANTE







Resolución núm. 1.156/76, del jefe del 1)epart a
mento de Personal. -De conformidad con lo propues_
p()I- la SecH(')Ii ()1l("nnica del Departamento (le
Personal lo informad() por la Tivervención ¡la(lo
I )(apartamento y con arrep,lo a lo dispuesto el1 la Ley
H ler() 113/66 (1). O. m'un. 20R), complementada
J)()1 las m'inicuos 20/73 (D. 0. 10), 29/74
(1). 0. 167) y 47/75 (I). ( ). m'un, R/76), se
cnneede ;11 per.-oual de los Cuerpos de la Armada que
;t co11111111;tei()11 m. detallan .)? (pie fitiran en las rela
ciones :111(.•,:e, los iiienios 1 tinuilable, en (.1 número
N' CirC1111.1¿illelati (pi(' ' expresan :
(•tieri)o General.
Cuerpo de Infantería de Ylarina.




- Cuerpo de intervención
11adrid, 2(1 de (R.ltibre 197().
EL ALMIRANTE
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RELACIÓN QUE SE CITA
Empleos cla‘es
Cap. de Navío ...
Cap. de Fragata lb..
Cap. de Fragata ...
Cap. de Corbeta ...
Tte. de Navío ...
Cap. de Corbeta ...
Cap. de Corbeta ...















D. Luis Méndez Bushell
D. Francisco Matos Martín ...
D. José Tomás Sánchez de Ocaña y Erice
D. Ramón Sánchez-Ferragut Torres (1) ...





• • e •
• •
ESCALA DE TIERRA




• • • • •
• • •
•
• 11. • •
RESERVA NAVAL ACTIVA
D. Enrique Larrañaga Sande














Fecha en que debe
comenzar el abono
••••••
12 1 enero 1977
12 1 diciembre 1976
10 11 enero 1977
7 1 septiembre 1975
1 enero 1976
6 1 diciembre 1976
2 6 5
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
...'D. José Rincón Domínguez ... . .
D. Antonio Tuñón Cruz ... .
D. César Ratón Miguel ... •..
... D. Domingo Espejo Portero .••
... D. Manuel Monzó Francés .• • • • •
...í D. Antonio Luna Espiñeira
... ID. Luis de Vierna Pita ...
... D. José de la Cruz Agustí
•••
D. Manuel García de Lomas y de la Herrán
••• D. Angel Fernández Fernández ... ••• .
••• D. Antonio del Río Collado (2) ...
••• D. Nazario de la Torre Fernández ...









































D. Antonio Vázquez Chao . .
D. Juan Zaplana Fernández .
• • • • • • • • •
. . . .
.•::, D. José Rodríguez Naveiras ... ... .••
RESERVA NAVAL ACTIVA
... D. Manuel Alonso Santiago (4) ... ... .. ...
... D. Manuel Alonso Santiago ... ... ... . ..













ESCALA ESPECE A L
D. Antonio Pérez-Alarcón Pavón .. 11.970
CUERPO DF INTENDENCIA
D. Geranio Fernández-Pintado Carnacho (3 )
D. José María Pardo Zapata


































.. 1 D. Emilio Corbacho Domínguez ... ...I 2.850 I































2 1 diciembre 197')












D. José Luis Manzano Verea
D. Mariano Estevan Alberto
.
D. Francisco J. Carnicero Iñiguez ... . •
Número 254.
Trienios













11) Queda rectificada en este sentidn, y en la parte que aiecta al interesado. la Resolución de .\1.1311: número
de .1,976, de íecha 28 de jutlio (1). 0. 153).
(2) Esta concesión es solatnente a efe:-tos del señalamiento del haber pasivo que corresponda al inteusado, sin que





en 12 de noviembue 'ir 1976, fecha en que cumplirá 1;1 edad reglamentaria para ello.
(3) Se le 1-CCO1lOCCI1 estos 11'111110S, C01110 COI1SCCIICIICIa l Ilaber sido movilizado con fecha •1 de marzo de 1976 p1,1
Resolución 'Comunica(la de 1)11:14) m'un(n) 37/76, de fecha 8 de marzo, no surtiendo efectos pasivos esta cimcesi(")t%
toda vez que se encontraba en la situación de "retirado.' desde el día 22 de febrero de 1972 y se le recunució el trieni(.
m'inicio 13 en 21 de junio de 1190.
(4) Se rectifica en este sentido, y en la parte que ateeta al interesado, la Resolución de Al.l>1.1: número 1.514/74.de fecha 31 de diciembre.
ri
RECOMPENSAS 1 Funcionario civil del Cuerpo ;vilera' Adminis
trativo don Nemesio Yáñez Vleiz()so. De tercera.
Nladrid, 2 de ii()Victubre de 1()7().
PITA DA VEIC;A
(*ni:: Mérit o Naval.
Orden Ministerial núm. 1.038/76.—A pi opncHtá
del Almirante jefe del li,stado Mayor de la Arma
da, de conformidad con lo informa(l() por la Junta
de Recompensas y en ateneinn a los méritos con
Iraid()s por el Capitán de Navío don V.11-i(i1Ie :\lancra
kegueira vengo en concederle la Cytiz del Mérito
Naval de 1)rimera clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 1.039/76.- A propuesta
(Id Almirante Capitán Gc:neral de la Zona Marí
tima del Cantábrico. (le c(inf(")rini(1;1(1 con lo inf()1.-
wad() por la Junta (le 1ZCC( 11II pelltiaS y en ateticiOn
a los méritos contraidos con motivo del desarrollo
(lel proyecto, construcción y puesta a punto (le la
fragata E.1./T-imia(fura por el personal que :I centintta
ción se relaciona, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval, con distintivo blanco, (le la clase
(iiie para cada uno de ellos se expresa :
Capitán (le Fragata llw,-eitier() (1()11 •1(,s('‘ NI.
Mane() ( - 1)e primera.
Capitán (le Corbeta IiiKeniero don José N'igo
1)c. primera.
Rrgala (.(wdestable (1(d) i1Taittiel Fernández
Fernández.-- -De tercera.
Niaestro de Arsenales (h In Francisc() (-41(')inez
Partete.— De tercera.




Orden Ministerial núm. 1.04 0 76. A prtIptiest a
del Almirante Capitán 'dineral de la Zona \laríti
ina (1(.1 Cantábrico, de conínrini(lad c()11 11)
tirad() poi- la junta (le lecninpensa,: y en atencinn
L los ineritns enntraidns cnn inntivo (hl desarr()110
, •,
dei provecto, construcc-iOn y puesta a piinti) de la
frágalw,) F.Orrimutitr( pf )1- vi personal de la l'inprea
Nacional "Ilazán" (ine ;1 contintiach'm se relacio
na, vet4.1() etteunce(lerlv la Cruz del :\lérito Naval.
con distintivo bl'ánuo, de la clase que para cada
uno de ellms ('X )1(t
iligeiliev() (bol \lo11:-.() (iarcía. 1)e —.11da,
11112,-e11iero (1))11 .b)se l'el-liando San '.\1;irtiii de Al--
tiñan)). I )‹. segunda,
Ing-enier() (1nn .1(1sé Arij(In 1)1) l'0 11 1)e se
11111(1a.
Ayudante 1:4.;-eniero don pian \I (1;1 1le
tercera.
INI;Lest r■ duit 1( >sé :\1 a rl ui 1 )('ti:i. 1 )(' tercera.
Técnic() ( )peradlq- (l( In Claudin Sativstel■an 1■()-
(11-íli('z. 1)e terc('ra.
A( 1ininistrati\ (11)11 RI)(lril.zo Ntniez \line. 1)e
tercera.
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Orden Ministerial núm. 1.041/76. - Padecido)
error en la reClacción de la Orden M inisterial nú
mero) 930/76 (D. 0. núm. 224), por la que se con
cede la Cruz del Mérito Naval de primera clase
Con distintivo blanco a don Manuel González Fer
nández. •
DONDE DICE:
Don Manuel González Fernández.
DEBE DECIR :
Don Manuel García Fernández.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 29 de septiembre de 1976 por la
que se regula el régimen de indemnización
por fraslado de residencia.
xeelentísimos señores:
De acuerdo con lo establecido en el artícclo 20.1
del Decreto) número) 176/1975. dee30 de enero, sobre
indemnizaciones por razón de servicio, procede regu
1;1r indemnzación por gastos de viaje y transporte
de mobiliari() y menaje de los funcionarios públicos
en el caso de traslado forzoso de. residencia dentro
del territorio nacional.
En su virtud, a i)ropuesta del Ministerio de Ha
cienda, esta Presidencia del Gobierno dispone:
Primer0.—T.os derechos reconocidos en el articu
lo 20, números 1.y 3, (lel Decreto número 176/1975,
de 3n de enero, con la modificación llevada a cabo
por Decreto número 130/1976, de 9 de enero, en caso
de traslado de residencia en el territorio nacional se
harán efectivas con los requisitos y en la cuantía que
se dispone en esta Orden 'Ministerial.
Segcnd0.-1. Será requisito indispensable para el
reconwimiento de los gastos de transporte de rnobi
liario y menaje el. que tenga lugar efectivamente el
levantamiento y traslado material del hogar desde
el punto en que estaba destinado hasta aquel al que
sea trasladado.
2. Si el funcionario o personal contratado se tras
ladara con los miembros de su familia al nuevo pues
to (le destino, la indemnización comprenderá las die
tas señaladas en el artículo 20 del Decreto, y los
gastos de los mismos en la clase que corresponda al
funcionario o persona contratada objeto de traslado,
según establece su artículo 13.
Esta indemnización, junto con las dietas, será lo
único que pueda percibir en el supuesto de que no se
trasladara materialmente el hogar, sin perjuicio de
que, cuando se efectúe un nuevo traslado de carácter
forzoso a otra localidad distinta de aquella en que le
dejara el mobiliario y quiera trasladar éste a su num°
destino, proceda el reconocimiento y abono de los
c(Jrrel)ondicittes gastos de transporte, siempre y
cuando este segundo traslado se lleve a cabo en el
plazo (le un año, contado a partir de la primera oran)
de Ira slado.
Tercero. 14:11 el caso en qm. funcionario o pe
,-,()ita contratada ¡Itera trasladada para un puesto
cargo incluido en g-rtipL) diferente a aquel que ttivie
con anterioridad, el devengo 1() será con arreglo
grupo que corresponda al nuevo destino, aunque 1
hubiera tomado posesi(')n (lel mismo.
Cuarto.--1. 11l derechn al transporte por 111()1
bario y menaje consitira en el abolin (ir los gast
en (nil)alaje, acarreo desde el interior (le la -casa
vehículo, transporte propiamente dicho, con segur
e impuestos incluidos, traslado desde el vehículo al i
tenor de la vivienda y desembalaje.
2. Se tendrá derecho a transportar, según los or
tintos grupos de clasificación de ftmcionarios del ar
yot 1 (lel 1)ecreto y miembros que componen la fan
lia, los siguientes metros cúbicos:
:t 1,014 grtlpOs 1 .()„3.1) Y 3.° en los que los coi
ponentes de la íiii1ii incluido el titular, sean 111
de citt(-(;, hasta ochen1;1 metros cúbic()s (SO in") i
clusive.
.1)i) I.os grnpos 1.". 2." y 3." en lus que los coi
ponentes de la fanbilH, incluido el titular, sean cmn
o inen(ls, y l( v--; y l'upo:, 1..(). 5.() y 6.1) (11 los que 1
componentes (1(. 1;1 incluido el titular, se
111;'[... (le cineo, 11:1:,'a sesenta metros cúbicos (60 n
inclusive,
Los grupos 4.1), 5.° y 6." en los que los co.
ponentes (le !a familia, incluido el titular, sean cir
o menos, hasta cuarenta metros .cúbicos (40 m")
clusive.
Qui11to.--1. Para
se tendrá ell Cl1e1lta
,-;1(.1111)1-e cf I() 1111111CS,
LibleCid()S eli el ;t1-1 ículo anterior y la distancia ro
rrida, teniendo en cuenta Si el Medí() p()1* el filie
eieCilla el traslado por tierra, por mar o inixift
2. El inipol te (1(.1 Imnsporte por tierra Sr del
mrdiaiIle 1:1 H111111 (le l(p; (10S co1111)()Iien
siguientes:
a) "1"ransi)orte propiamente dicho: Será igual 2
II ultiplicar cero conia treitila y seis pesetas (0,36 pe
setas) cuando la distancia sea igual o mayor de
200 laótn(tros, () cero coma cuarenta y tres pescas
(0,43 pesetas) cuando sea inferior, por la' distancia
entre los dos inintos y por el número de metros
bicos, con los límites .estableciclos en el número 2 lel
irtí('illo 4," .
I)) Operaciones complementarías a que se reft
el apartado 4.1 anterior: Trescientas cincuenta iw
1-,H (350 p(setas), multiplicadas por los números
metros cúbicos.
(1(.1erminar el inipoi-te a pal
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3. 1-4:1 trnnspurt( 1,()1. mar se deterntinará mediante
1:1 :111111:l lus (1(),..; componentes signient(s:
a) Transporte propiamente dicho: Será igual a
multiplicar una peseta (1,0) pes(btas) cuando la dis
tancia sea igual o niayor a 300 millas niarinas, o
tina ç( )1 cinettenta pesetas (1,50 pesetas) cuando sea
iiiierior, por la distancia entre los dos puntos y por
1,), metros ctíbicos, con los límites establecidos en el
tiónu.ro 2 del ,irtí( •1»
lo Operauiones completnetWtrias: 'igual al ar,..dr
1;,(1() I)) del número 2 (lel presente artículo.
.1. 14.1 transpOrte mixto se determinará mediante
la suma de los apartados a) (le los números 2 y 3 de
este artículo más el aparll'ulo 1)) del número 2.
5. Cualesquiera que sean los medios empleados
para el traslado se satisfará sólo (.1 itinerario de me
nor distansia entre el anterior punto y el nuevo.
6. Cuando el ftmcionario o personal contratado
que, por razón de su cargo o destino, tuviera derecho
a reducciones en medios de transporte o se efectuase
por medio de vehículos propiedad del Estado, o cuan
do, cualquiera que fuese su situaei(1)11, el importe total
L pagar por el transporte fuera metuW, 11() se aplicarán
los módulos establecidos en este artículo, sino que se
estará al importe de la -facturas si 1I hubiese, siempre
que no se rebasen los límites en n'Yeti-os cúbico's de la
ilorim anterior.
.7. I,as cuantías de la indemnización que se esta
blecen en esta Orden se revisarán preceptivamente
c; Ida cuatro aísios, y siempre que se considere convc
nienle, habiéndose de llevar a cabo por (1-den de la
Preside.nria del Gobierno, previa propuesta del
nisterio Itacienda.
Sexto.-- 1. Para poder liquidar el importe del
transporte será requisito indispensabl(b: a) Declara
ción del interesado comprensiva (le los miembros de
la fantilia que efectivamente se iraslad(n ; 1)1. Presen
tación, bien por el interesado, bien por la .Entidad
porteadora, de lit correspondiente factura.
Vstos requisitos habrán de cumplimentarse ijar to
dos los funcionarios o persona contratada,. cualquiera
que sea el gcupo de clasil-icaci()n (1(.1 alie-x() T del De
creto.
2. 1:11 el supuesto• de que dos cónyuges fitaciona
rios O personas contratadas tengan derecho a la in
demnización que determina (.-,ta ()Die!) Ministerial,
sólo será reconocibl,e a una de ellas.
Séphino. 1. l'II los casos en que el funci(mario
o persona coluratada sea nombrad() 1):111 1 lii cargo o
desiim) que lleve anejo alojamiento oficial o residen
cia anmehlada a expensas del F,stado, tendrán dere
cho a las partidas establecidas en el :ip(r1a(1,) 4.1 (le
esta ( )rden ,,(',1() (le sus muebles verdalle
raniente transportados, con lo, límites (le la nov
illa 4.2 v 1(k establecido en la norma 2.2.
2. be igual manera, el itincionario o persona
con11.:11:1(1:1 d( un destino /pp. dispusiera de
alojamiento oficial o residencia amueblada y fuera a
olro en el que. no lo tenga, se le concederá el mismo
derecho señalado en el, párrafo anterior.
Número 254.
3. El personal (le 1:1 A 1-piada, o al servicio de la
Marina-, que pase a desempeñar destino de eml)arque
tendrá derecho a que se considere como residencia
oficial, a los efectos de indentnizacli'm (le traslado para
su familia en los casos que corresponda, durante el
tienwo de duración del embarque, el lugar que desig
ne al solicitar el pasaporte.
'Ortavo.-A, los transportes a que alude el artícu
lo 23.1 del Decreto tit'unero 176/1975 les serán de
aplicación las condiciones línsiites anteriores, con
excepciéni (le los importes contenid()s en el punto
(plinto, apartados 2„3 y .1. l'ara 11 liquidaci('H) (le es1()s
gash)s se estará ;t la factura preseiliada.
DISIOSICION DUIROGATORIA
Qw.dan derogadas : Orden Ministerial de 15 de
noviembre (le 1950, sobre aplicación del articulo 18
del Reglamentn Dietas y Viáticos sobre traslado
forzoso de residencia Orden Ministerial de 9 de ju
lio de 1951 sobre traslado que lleve consigo el ascen
so, y todas aquellas disposiciones de igual o menor
presente Orden M misrango que se opongan a la
terial.
I A) digo a VV. F.11:. a los procedentes efectos.
Dios guarde a VV•UF.
'Madrid, dc septiembre de 1
lUxemos. Sres. ...
(Del /: O. de/ Estado núm. 2.15, pág. 19.925.)
E
Ministerio del Ejército
Diul..ccióN GENERAL DE MUTILADOS DE GUERRA
li)1: LA 1)ATPTA
Ingresos.--S(, c()1ir eile el ingreso en el Benemérito
(tierpo (le ,\1 litilados, con la clasificaci('m de Ca
ballero 1\1,11H:ido permanente en acto (le servicio,
al personal relacionad() a continuación, como com
pt-Yndido en el artnsub) '1." y párrafo 3.° del artícu
1() 7." de 1;1 1.ev 5/1();•(), de 1 1 de marzo ( I). ). Hú
mero ()1), debiendo ikercibir sus devengos por la
1)¿Lgaduría o Subpag-aduría Militar de Haberes
que se detallan, disfrutando además, previa fisca
lización por la Intervención, del .18 por 100 de
pensión (le mutilación del sueldo de sargento, de
conformidad con lo dispuesto en párraf() 1." (1(.1
artículo 22 dc la citada Ley, previa deducei(")n
las cantidades percibidas como mutilados Utiles en
acto (le servicio desde la indicada fecha.
Percibirán sus devenims v plinsi("In de initiila,..i(jn
desde e1 día 1 de ¡llave de 1()76.
Nlarinen) (1()11 José Navarro Pérez, por la de
llareelona.
Madrid„29 de octubre de 1976.
A14\ A l■ 1111.-A I■14'..N A S
( 1 )(.1 1). O. riel j(')-( m'un. 250, pág. 425.)
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CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—E1 Rey (Q. D. G.),
de acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
diknado conceder las condecoraciones que se indican
al personal de las distintas Armas y Cuerpos que fi
guran en la presente relación:
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PE<
SION.
Cuerpo General.
Capitán Gle Navío, activo, don kicardo Mínguez
Suárez-Inclán. con antigüedad de 30 de julio de
1970. a partir de 1 de agosto de 1976. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Navío, activo, don Juan Nhtnuel
Hernani !caza, con antigüedad (le 3 de agosto de
1976, a partir de 1 de septiembre de 1976. Cursó
la documentación el. Ministerio de larina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE I,AS CAN.
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN
SION.
Cuerpo General.
Capitán de -Fragata, activo, don José María
González y Aldama, con antigüedad de 10 de junio
de 1976, a partir de 1 de julio (k 1976. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Teniente Coronel, activo, doii Manuel de la Cruz
11ermosilla, con antigüedad de 1 de abril de 1976,
a partir de 1 de abril (le 1976. Cursó la documenta
ción (.1 ,Nlinisterio de Marina. Ida antigüedad que
se le asigna es la de su solicitud, como compren
dido en el artículo 20 del vigente Reglamento de
la Orden.
Cuerpo (le .Vul)oficiales.
Electrónico layor (Teniente), activo, don Je
sús Pineiro Rodri..1,-ut.z, Con antigüedad de 19 de
febrero de 1975, a partir (le 1 de marzo (le 1975.
Cursó la docurnentaci(')ii (.1 \I misterio de Nlarina
Nladrid, 11 de 4,ctubre de 197(.
Al,VARF,Z-ARENAS
(Del /), (). de/ T. do 250, pát.,r. 131.)
-
Ministerio de Hacienda.
CORRECC1nN (.11, errores de la Orden de
19 de octubre de 1976 por la que se dictan
normas (le desarrollo de los o-líenlos 16 y
21,3 del Real Decreto-Ley 18/1976, de 8 de
octubre, relativas (ol Impuesto General sobre
la Renta de las Personas Físicas.
Advertidos errores en el texto remitido para su pu
blicación de la mencionada Orden, inserta en el I3o
()ficial del Estodo número 252, de fech:t 20 de
octubre de 1976, se transcriben a continuación las
oportunas rectiiicaciones:
!;■ pagina 20.477, prinwra columna, línt-a 9 del
11(nn(v,) 3 por (willtación (le signos ex
terno, dy renta gastada, donde dice: "... de 50 a
200.(;In pesetas, gradualile en función del importe",
debe decir: "... de 50 a 250.000 pesetas, graduable
hinciOn del importe".
Pin nitimo tramo de la escala del mismo núme
ro 3.", donde dice: "De 300.001 en adelante
200.000", debe decir: "De 300.001 en adelante
250.000".
( O. dcl Fstado dun. 264, pág. 21.(33.)
ANUNCIOS PARTICULARES
JUNTA DE SUBASTAS
1)1i. I ZONA MARTTIMA DEI, ESTRI CITO
(69)
L($ pone en conocimiento de quienes pueda intere
sarle, qué el (lía 10 de diciembre próximo, a partir
(le las 10,00 horas, en la jefatura de Aprovisiona
miento de este Arsenal (Almacén General), se proce
dura a la venta en pública subasta de los materiales
sin utilidad para la Marina que a continuación se
relacion7tn:
(.14ASIFICACION NUM. 215/76 (3." subasta)
l'•ecio tipo 1,919.141,50 pesetas.








P. I'. NY: (Máximas) 1.630 con reducei('m 1)1ra hé
'He
Peso aproy.imado: 5.0(X) kilos.
Combustible: Gasóleo.
Reirigeraci(')ii: Circuito cerrado.
1'mi-rindo I'or agua de mar.
Vstado de conservación: Nuevo.
l'ara •infornricii'm y delalles pueden dirigirme
Serrettrio de esta junta, en. la Jefatura
Ainovisi(inantiento (1(1 Arsenal (le .Carrnea,
horas de oficina, hasta el (lía anterior a la
clia señalada para la celebración de la subasta.
al
de
Arsenal de 1.1a Carraca, 29 de octubre de 1976.—El
royonel Entendencia, Presidente de la Junta de
(rnbastas, Tomás Collantes.
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MINISTERIO DE MARINA
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA.
(70)
Concurso-subasta de las siguientes obras de cons
trucción de viviendas de Protección Oficial:
Obra 311.—Diez viviendas del g-rtip() I I, primera
categoría, en el llano (le las Damas, en Ceuta, con un
presupuesto de contrata de 16.210.013 pesetas; play()
de ejecución: veintidós meses, y fianza provisional (le
324.200 pesetas.
Obra 312.—Veintidós viviendas del grupo 11,
guilda categoría, en el llano de las Damas, en Ceuta,
con un presupuesto de contrata de 21.416.268 ,pese
tas; plazo de ejecución: veintidós meses, y fianza
provisional de 428.325 pesetas.
Obra 313.—Diez viviendas del grupo II, segunda
categoría, en el llano de las Dantas, en Ceuta, con un
presupuesto de contrata de 11.104.566 pesetas; 1)1a
zo de ejecución: veintidós meses, y fianza provisional
de 222.001 pesetas.
Obra 315.—Cuarenta'viviendas del grupo TI, segun
da categoría, en la calle Marqués de la *Vitsenada, San
Fernando (Cádiz), con un presupuesto de 28.127.738
pesetas; plazo de ejecución: diecinueve meses, y fian
za provisional de 562.555 pesetas.
a) Los plazos de ejecución contarán a partir del(lía siguiente al de la firma del acta de comprobación
(le replanteo, iniciándose las obras dentro (le los ocho
(lías siguientes a esta fecha.
1)) I ,os proyectos de las edificaciones, los pliep,ros
de prescripciones técnicas y los pliens de cláusulas
administrativas particulares que han de regir en el
concurso-subasta y a lo largo de la ejecución de las
obras y disposiciones para la presentación (le docu
mentos y celebración del citado concurso-subasta es
tarán de manifiesto en las Oficinas del Patronato,
paseo de Calvo Sotelo, número 17, tercero, Madrid-4,
en la Delegación Local del Patronato, en San Fer
nando (Arenal, número 15), y en la Comandancia de
Marina de Ceuta.
c) Los contratistas acreditarán estar clasificados
(u el grupo C (subgrupos 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9), según
( )rden (le! Ministerio de Hacienda de 28 de marzo
1()()8 (8. O. del Estado núm. 78), en las categorías
(ph. con arreglo al presupuesto de contrata determi
na la norma segunda de la citada disposición.
(I) 1,a fianza provisional se constituirá en la for
ma prevista en el artículo 340 del Reglamento Gene
ral de Contratación del .Estado.
e) 1,as proposiciones económicas serán presenta
das independientemente por cada obra. El modelo de
proposición figura corno "anexo" en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.
.La presentación de proposiciones termina den
tr() del plazo de veinte días hábiles, contados a partir
(1(.1 siuiente al de la publicación en el Boletín Oficial
del Estado, recibiéndose en la Gerencia del Patronato
de Casas de la Armada, paseo de Calvo Sotelo, mí
mero 17, tercero, Madrid-4, de nueve y media a trece
horas, no admitiéndose las presentadas por otro-proce(limiento.
g) El licitador acompañará a su proposición la
documentación prevista en el pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares.
11). el plazo' de seis días hábiles, contados a
partir del que se refiere al plazo de presentación de
proposicidnes, se constituirá la Mesa de iGnitratación
en sesión pública, en la Sal:,. de Juntas. de este Pa
tronato, para apertura (le pliegos y adjudicación provisional. A este acto se citará a los licitadores me
diante 1U>lificación, en la que se especificará' día y
hora en que se constituirá la Mesa.
Madrid, 15 de octubre de 1976.—E1 Almirante,
Presidente del Patronato de Casas de la Armada,Marcial Gamboa.
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